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восприятие «своей» национальной истории с
трактовкой зарубежных историков.
Заинтересованный читатель может также
обратить внимание на относительно свежую
монографию Мирослава Пекника «Словац
кое национальное восстание 1944 г.: Судьбы
европейского сопротивления в период Второй
мировой войны» (Miroslav Peknk. Slovenské
národné povstanie 1944. Súčas  európskej rezi
stencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratisla
va : Veda, 2010. 454 s.), а также книгу с DVD
диском, подготовленную Музеем Словацкого
национального восстания (Stanislav Mičev a
kol. Slovenské národné povstanie 1944. Banská
Bystricŕ : Múzeum SNP v Banskej Bystrici. 2009.
208 s.).
А. П. Сальков
IVAN ŠEDIVÝ. Češi, české země a Velká válka
1914—1918. 2., dopl. vyd. Praha : Nakladatelstv

Lidové noviny, 2014. 493 s.
Чешский историк Иван Шедивы в мо
нографии «Чехи, чешские земли и Великая
война, 1914—1918», вышедшей вторым до
полненным изданием, на фоне общей харак
теристики глобального мирового конфликта
исследует место и роль чехов в этой войне.
Автор, подробно проанализировав этничес
кую и политическую ситуацию в чешских
землях накануне Первой мировой войны, дос
конально описывает имевшие здесь место во
еннополитические события, что позволило
создать полноценный сюжет чешской воен
ной истории. Особое внимание уделено по
литическому структурированию и партийно
политическому представительству, соци
альным движениям и трансформациям.
Предметом исследования стало также
экономическое положение чешских земель в
годы войны, их особая роль в экономике
Цислейтании и всей Дунайской монархии,
жизнь гражданского населения в тылу. Автор
не обошел вниманием и такие актуальные
сегодня сюжеты как повседневность в усло
виях войны, культура и война. В монографии
показаны фундаментальные изменения, про
изошедшие в военные годы во всех слоях
чешского общества, обозначены новые на
правления в развитии политического процес
са. Книга чрезвычайно богата ценными фак
тами, вятыми из множества разнообразных
исторических источников. Это позволило со
здать образ чешского общества в годы Первой
мировой войны, развернув картину событий
и на полях сражений, и в тылу.
Восприятию обширного материала помо
гает подробная структура книги — пять глав,
более 20 параграфов и около 40 подпарагра
фов. Монография богато иллюстрирована,
имеется много карт, портретов, факсимиль
ных документов и материалов.
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Ян Тусарж в монографии «Мюнхенский
комплекс. Его причины и последствия» обра
щается к ментальным и социокультурным
аспектам мюнхенского феномена в чешской
истории. Мюнхенское Соглашение между
Германией, Великобританией, Францией
и Италией от 29 сентября 1938 г. повлекло по
терю Чехословакией 1/3 своей территории
с 5 млн чел. населения и 40 % промышленного
потенциала. (Отметим, что на территории
Судетской Богемии, занимавшей площадь
в 26,9 тыс. кв. км, по данным 1919 г. прожива
ло 3110 тыс. немцев и 170 тыс. чехов).
Сразу после Мюнхена развернулись бур
ные события первых чисел октября — втор
жение венгерских войск на территорию
Чехословакии; переворот автономистов
глинковцев в Словакии; Первый Венский
арбитраж.
«Мюнхенский комплекс» в политической
жизни послевоенной Чехословакии превра
тился хотя и в латентный, но постоянный
фактор, оказывавший свое воздействие на
властную элиту и все общество в переломные
периоды его генезиса. Интересным дополне
нием к труду Я. Тусаржа станет сборник вос
поминаний современников мюнхенской
сделки (Mnichov ve vzpom
nkách pamětn
ků.
Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2012. 188 s.).
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